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Abstract	(Resumen	de	100-250	palabras)/	Abstract	(Laburpena	100-250	hitzetan)	
	
	
In	this	paper	some	different	algorythms	that	allow	to	restore	images	from	which	we	desire	to	
remove	objects,	due	to	an	error	or	because	we	want	it	are	proposed.	
	
	
More	explicitly,	it	consists	on	the	filling	of	the	zone	we	want	to	restore.	For	each	one	of	these	
windows	we	will	take	into	account	a	series	of	features	such	as	the	color	average,	gradients,	
gradient	histograms...	We	will	fill	those	pixels	with	the	most	similar	window	based	on	these	
features,	asuring	that	the	obtained	results	are	unnoticeable	to	human	sight.	
	
Materias	o	Palabras	Clave	(máximo	5)	/	Gaiak	edo	hitz	gakoak	(gehienez	5)	
Inpainting,	restauración	de	imagen,	algoritmo,	textura,	confianza.		
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